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Abstract: Fujian and Taiwan is very similar climatic conditions，but also combined with Taiwan＇s traditional houses traditional architectural heritage houses in
Fujian，Fujian＇s residential building without major modifications will be able to adapt to Taiwan＇s geographical and climatic conditions，stationed in Taiwan from
Fujian traditional houses have been enumerated centuries，Taiwan after long － term development of traditional houses，traditional houses with Fujian difference
was not large，the climatic conditions are very similar between Fujian and Taiwan is an important factor． Based on Fujian geographical analysis of various fac-
tors，from precipitation，temperature，light，wind four angles，elaborated Fujian climate impact on traditional architecture．
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气温在 17 －21℃，沿海全年高于 10℃。冬季温暖，1 月沿海平均气
温 7 －10℃，山区 6 －8℃。夏季炎热，平均气温 20 －39，并多台风。
无霜期内陆 260 －300d ，闽东南沿海 300 －360 天，可一年三熟，适
宜甘蔗等喜高温作物和亚热带植物生长，其他地区可一年两熟，适
宜种植水稻和茶树等。年降水量 1400 －2000mm，从东南向西北递
减。季节分配不均，有较明显雨季和干季; 3 － 6 月为雨季，占全
年降水 50 － 60%，7 － 9 月是台风季，降水量较多，年际变化极
大，容易发生水旱灾害; 10 月至次年 2 月为，降水较少。年日
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图 1 漳州骑楼 图 2 台湾亭仔脚
图 3 鹿港“不见天” 图 4 金门某民居过水廊
图 5 民居俯视图 图 6 天井排水明沟
图 7 新垵民居测绘图
水 量 在 1100 －
2000mm 之 间，逐 月
相 对 湿 度 一 般 在
75% － 85% 之 间。
从年内分配上看，降
水量 主 要 集 中 在 春
季，3 － 6 月份降水量


















3． 1． 1 亭脚仔、骑楼、不见天与过水廊
























中，主体与护厝之间的 通 道 常 设 有 屋
顶，称“过水廊”，给人们的起居生活带
来了方便。
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图 8 出砖入石 图 9 牡蛎壳墙






3 ～ 0． 5m 不等，房屋建其上可防止雨水浸湿。
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